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ABSTRACT  
 
Water is one of the unique objects in nature. In computer vision applications, object identification 
mechanism of water can be done by analyzing the light on the object, either by analyzing the reflection or 
absorption of light. In addition, the approach in the detection of surface water must also consider the 
adequacy of the light source and some properties of water associated with the propagation of light, ie the 
water surface conditions (calm, wavy), the status of depth, turbidity, and presence or absence of material 
that floats on the water surface such as foam or other materials). The nature of this water will affect the 
reflection or absorption of light, which would affect the number of variations that must be defined for the 
detection of water. Several research approaches for detecting the water level that has been done is a 
color image classification method with color imagery and analysis of light polarization. This research is 
a study of research literature related to the mechanism of water detection using 2 methods. Discussion is 
to do the comparison includes comparing the descriptions of equipment and removal of surface water 
scenario based approach to the properties of water. Then, the comparison of image segmentation is 
arranged based on the said pattern identification. 
 




Air merupakan salah satu objek yang unik di alam. Pada aplikasi komputer vision, mekanisme 
identifikasi objek air dapat dilakukan dengan menganalisis cahaya yang mengenai objek tersebut, baik 
dengan menganalisis pantulan atau penyerapan cahaya. Selain itu, pendekatan dalam deteksi permukaan 
air pun harus memperhatikan kecukupan sumber cahaya serta beberapa sifat air yang berkaitan dengan 
perambatan cahaya, yaitu keadaan permukaan air (tenang, bergelombang), status kedalaman, tingkat 
kekeruhan, dan ada tidaknya material yang mengambang pada permukaan air (seperti buih atau bahan-
bahan lainnya). Sifat air ini akan mempengaruhi proses pemantulan atau penyerapan cahaya, yang 
tentunya akan mempengaruhi banyaknya variasi yang harus didefenisikan untuk proses deteksi air. 
Beberapa pendekatan riset untuk mendeteksi permukaan air yang sudah dilakukan adalah metode 
klasifikasi warna citra dengan color imagery dan analisis polarisasi cahaya. Penelitian ini merupakan 
studi pustaka riset yang terkait dengan mekanisme deteksi air menggunakan 2 metode tersebut. 
Pembahasannya adalah melakukan perbandingan yang meliputi perbandingan dalam deskripsi alat dan 
skenario pemindahan permukaan air berdasarkan pendekatan sifat-sifat air. Lalu, perbandingan 
segmentasi citra yang disusun berdasarkan pola identifikasi itu. 
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